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El lenguaje durante envejecimiento normal sufre una serie de cambios,viéndose 
afectado especialmente la capacidad de denominación dentro del procesamiento léxico on-
line. El objetivo de este estudio fue aportar información adicional a la hipótesis de un 
déficit en la denominación en los adultos mayores y analizar la efectividad de las claves 
fonológicas y/o semánticas como facilitador en la denominación en la cohorte de adultos 
mayores entre 60 y 69 años sin deterioro cognitivo. Para ello se administró el TVB a 40 
sujetos, comparándose la fracción dada por el número de respuestas correctas después de 
proporcionada una clave, ya sea fonológica y/o semántica, y el número de claves 
proporcionadas. Los resultados mostraron que la clave fonológica tiene un efecto 
significativamente mayor en la denominación que la clave semántica en la cohorte de 
adultos mayores estudiada. Estos resultados, dan cuanta de la importancia de una 
intervención Fonoaudiológica temprana, destinada a abordar las dificultades en la 
denominación, postulada en recientes investigaciones como un marcador precoz en el 
proceso de evolución hacia la EA. 
 
